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kloycnnanr des techniques algthriques nous donnons une r&onse ZI la question que vorci: +w. 
ie calcul propositionnel imphcatif trivalent de kukasicwicz comb& peu t -on const ru ire de 
formules non t5quivalentcs. en utiiisant seulemcnt un rc fi 01 dc variables proposltior!nr:lles’? 
Introduction 
En 1956, Rose [7] a don& une formalisation du calcul propositionnel implicatif 
trivalent de lLukasiewicz_ Celui-ci - fragment du calcul propositionnel trivalent 
introduit par ‘bukasiewicz en 1920 - possi5de comme matrice caract&istique Ia 
chaine T= (0 ,i, 1). munie d’une opkration +--+, dite implication de bukasiewicz. 
&fi~%e au moyen du tableau indiquit ci-dt’ssous: 
l%ur hdielr tin tel calcuf, d’un point de VW atg6brique.. Garcia et Monteiro ont 
introduit la notion d’algbbre implicative trivalente de Lukasiewicz. Ces auteurs ont 
aussi montre que fes aigebres de ce type, ayant un nombre fini de g&&ateurs. sont 
finies, Un x&urn& de leur travail a &6 publiC clans la Rev. Uni6n Mat. Argentina. 23 
(W&S), 200. 
Le but de ce travail est de dormer unt: repoxe B la question qui nous a 6t6 po~ie 
par W~ntsiro: celie de d&erminer Ile nombre d’&?ments des algkbres implicative3 
* Les r&ultats indiqubs dans ce travail ont et& expose.. ‘si en Juiliet 1968. lors de la Anion annuczlle de 
I’Unibn Mstez&ic:a Argentina et un r&umC a &C puhli4 darts la Rev. Uni6n Mat. Argentina. 2.3 I( IWr)i) 
200. 
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trivalentes de kukasiewicz engendrCes librement par un ensemble fini d’elements. 
l_..c! probleme peut aussi etre enonc~ d’une autre faGan: dans le calcul propositionnel 
;mplicatif trivalent de bukasiewicz combien peut-on construire de formules non 
Cyuivalcntes en utilisant seulement un nombre fini n de variables propositionnel- 
tes? McCall et Meyer 12, p. 400] ont indiqu6 que pour 11 = 2 la rbponse est “40 
formules non equivalentes” et que la determination de ces formuies, a 6te faite avec 
l’aide d’un groupe de personnes de l’Universit6 de Pittsburgh. 
1. Matths et propribt& 
D’apres 161 nous pouvons definir la notion d’algebre implicative trivalente de 
kcukasiewicz de la manikre suivante: 
lMiinition 1.1. Une ctlg&bre implicative trivaienrte de ,&r&asiewicz est un systime 
(It, +-+, 1) ou I3 est un ensemble non vide, 1. un elCment distingue de I3 et - une 
oNration binaire definie sur 1, satisfaisant aux conditic:)ns uivantes, pour tous 
X9 y, 2 C f3: 
I1 X+=+y2-,X)= 1, 
12 (x++y)~+((y ~f)Z---,(X+-+f))= 1, 
13 +-+y)>-,y =(y>-*x)r-*x, 
14 ((x-y)-(y-x))>--,(y-x)= 1, 
PS ((x++(x>--+y))>--*x)-x = 1, 
I6 l>--+JK=x. 
Pour abreger on par!era de I’aigkbre implicative trivalente de Jlukasiewicz; 13 ou 
simplement de I’algebrc 13. 
Dans ce qui suit nous supposerons connues les th$ories des algkbres implicztives 
trivalentes de Eukasiewicz et des algebres de kukasiewicz trivalente,. De [6] nous 
empruntaus les r6su’ftats qui nous utiliserons par la suite. 
Les algkbres de Eukasiewicz trivalentes ont &6 introduites par Moisii. En ce qui 
concerne celles-ci voir par exemple [3, 4, 51. 
Signaions que. en raison de la Definition 1. I, ia notion d’al,ebre implicative 
trivalente de bukasiewicz est 6quationnellement d&finissabfe. 
he const5quence directe de la d&finition de I”alg2bre l3 est que la relation 6 
definie sur It au moyen de la condition: 
c”st une relation d’ordre sur IS. Par rapport B cet ordre, l’&Sment I est le plus grand 
&ment de PI3 et 
xvy= w--+y)+-++y 
~sj~~~~ti4)n {borne suphieure) de x et y [li]. 
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Remarque 1.2. Moyennant l’implication de kukasiewicz >---* on peut d&inir une 
autre opiration d’implication --+ sur I3 commc: s;lit [7]: 
x-y = P--+(x>--“+y). 
Cette operation vi:rifie, parmi d’autres, les 6galit6s suivantcs [6]: 
Cl x-*(y-+x)= 17 
C2 (X~(Y-$;r))3((X-Py)-,(x-,Z))= 1, 
C3 RLgIe de Modus Ponens. Si x = 1 et x -+ y = 1 alors y = 1. 
Les alg&bres impiicatives trivalentes de Eukasiewicz (J,, +-+, 1) ayant un plus 
petit &ment 0 coincident avec ies algebres de kukasiewicz trivalentes [6]. Les 
operations de conjonction ( A 1, de nbgation (--) et de possibiliG (V), s’obtiennent au 
moyen des Cgalitks: 
-x = x-0, vx = -x)+x et xq= --(-xv--y). 
Inversement, l’implication de kukasiewicz. peut s’exprimer en fonction des 
op6rations v, h, - et V, au moyen de 1’6galit6 
x-y=(V-XVY)A(VYV “X). 
L’alg5bre implicative trivalente de kukasiewicz T, mentionnke dans l’introduc- 
tion, posskde deux sous-algibres propres, 5 savoir: (4.1) et i’algebre de Boole 
B = (0, 1). 
L’etude des homomorphismes d’une aYgtbre II dans unc autre similaire, nous 
conduit h poser la dbfinition suivante: 
Wfinitiorr 1.3. Une partie D d’une algPbre I, est ditc un .~,ystPme de’ductif si D 
v&ifie les propriCtt% que voici: 
Dl 11ED 
02 Si a,a>--+&ED alors bED. 
Remarque 1.4. La notion de systkme dCductif peut aussi he enoncke d’une 
man&e equivalente i6), en remplagant LX! par la condition 
D’2- Si a, a -+ b E D afors b f f?. 
Les notions de systitme dbductif propre et maximal se definissent comme 
d’habitude. 
Dans une atg&bre de gukasiewicz trivalernte la notion de systime deductif D ec;t 
iquivalente 5 celle de filtre monadique; autrement dit un filtre D tel que si a t’ D 
ators - V - a E .D [4] et Pes ystimes deductifs maximaux coincident avec ies filtres 
qui 4& & la fois monadiques et premiers. 
L’atgtbge T ne pow&de qu’un systkme di?ductif propre, celui rhduit h IW~ment 1, 
qui esr done maximal. 
La famik des systkmes dkductifs propres d’une algibre IT, ordonnee par 
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inclusion, est inductive supbrieurement; d’apr&s le iemme de Zorn chaque systkme 
dkductif propre est contenu dans un syst5me dt5ductif maximal. 
Moyennant les Remarques 1.2 et 1.4 et le fait que la condition C4-- 
((x-+y)-+x)-+x = 1 est v&ifiee, il a et6 montre dans [6] que: 
1.5 
Tout syst5me deductif propre d’une alg6bre Z3 est une intersection de systkmes 
dGductifs maximaux. 
Etant don& un sy&me deductif D d’une algebre I3 posons a = b (mod D) si et 
seulement si a )--+ !I, b >--+ 42 f D. La relation = est une congruence sur I,; le 
quotient Z3/D est rune image ho*Aomorphe de Z3. Toutes les images homomorphes 
d’une alg&bre I3 peuvent &re obtenues de cette manikre [6]. 
Nous avons encore: 
Dans une alg*bre Z3 les trois conditions suivantes sont 6quivalentes [6]: 
M est un syst&me d$ductif maximal, 
il existe un unique homomorphisme h de I3 sur ?‘, B ou (I, 1) tel que le noyau 
est M, 
IC quotient Z,/M est une alg&bre I3 isomorphe Q T ou h B. 
rc%ultat nous conduit B introduire la definition suivante: 
Di3initbn 1.7. Un systkme ddductif M de Z3 est dit trjt,aIent si Z,/M = T; bivafent 
si ZJM = f?. 
La notion d’algtibre implicative trivalente de vukasiewicz Iibre se definit de la 
man&e harbituelle. Ainsi: 
D&&ion 1.8. Soit c un nombre cardinal (c > 0). Une algbbre, que nous noterons 
L%(c), est dite une alg&re implkative trivalente de Eukasiewicz libre ayant c 
gindrateurs libres si les conditions suivantes ont v&if%es: + 
L 1 L,(C) contient un sous-ensemble G de g&&atcurs de puissance c, 
L2 Toute application f de l’ensemble de g&&ateurs G dans une algkbre X3 
arbitraire, peut se prolonger en un homomorphisme f de Z_&) dans Z3. 
En vertu d’un thtorkme de Birkhoff [I], comme les alg+bres Z3 sont 
iquationnellement dkfinissables, it existe pour tout cardinal c HI, I’alg*bre libre 
L,,(c) et zlle est unique ti une isomorphie prks. De plus, l’homamorphisme h dont 
I’existence st assurt5e par L2 est unique. 
L’algkbre de Lindenbaum du calcul propositionnel implicatif trivalent de 
k%kasiewicz est pr&isement I’algbbre implicative ttivalente de kukasiewicz J;ibre 
ayant c g&&ateurs iibres, olir c est la puissance de I’ensemble dcs variables 
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2. Afgkbres libres finitement engendries 
Si n est un entiet positif, nous nous ptoposons de d&tetminet le nomhtc 
d’&ments de t’algebre L&-t) ayant II g&n&ateurs libtes, que nous noterons 
N&(n)). Soit % = {g,, g2,. . ., g,J un ensemble de g&n?tateuts libtes de I&). 
Le t&t&at ,qui suit donne quelque information sut l’emplaccment ordinal des 
g&n&ateuts de L&t). 
Lenune 2.1. Las @uhzteurs g,, 1 6 i ~5 n sent da ikfments minimaux de L,(n ), 
D4monstration. Etant don& le g&&ateut g,, considCtons I’ense’mble 
s =(x E L3(n):x#g,). 
S est une sous-alg+bre de L&z). cat si X, y E S, I’in&galit& y < x - y enttaine 
x >--, y E S. DC plus, pout tout i, g, E S puisque g,P g,. On conclut G c S. Par 
consequent LX(n) = S et pout tout x E L,(n) on a x$ g,, ce qui montte bien la 
minimalit de gi dans L&t). 
Soit G, = (x E L3(n): g, s x}. En taison du Lemme 2.1 on voit que L,(n) = 
G1uGzu-• U G, :: k il est done clait que N(L3(n)) = N(Gt U Ga tJ 9 . l U G,). 
En tenant compte d’une formule d’analyse combinatoite nous pouvons done 
&tire que: 
N(L3(n)) = 2 (- l)L+‘S’,“‘. 
k-1 
(2.2) 
D’aprh cettt: 6galit6, pout connaitte IV&( n )) nous avons besoin de calculet le 
nombte d’t%ments de toutc:s les intersections On nombre fini d’ensembles G,. En 
vettu de la symettie, il suffit en t6alit6 de consid&et les intersections Sk = 
e,nG,n-m6,. 
Remarquons d’abord que Its &ments qui appattient aux intersections G, n 
Gz(2- n Gk sont ceux qui suivent i’Cl6ment go = gl v gz v - l l v g&. 
L‘ensemble Sk est une sous-algkbte implicative de Ls(n) ayant un plus petit 
ei6ment; nous avons done affaite Zt une atpebte de kukasiewicz ttivalente. 
De plus: 
2.3. 
Sk &ant une Ag&bre de k%kasiewicz ttivaleqte finie, elle est teprescntable. 
d’apres un r&&at de Moisil, comme le ptoduit direct fini des algkbtes quotients 
&/IV&, oti ( Mi} est la famille des syste ‘mes dhductifs maximaux de !‘alg%te SC. 
Signalons que tes algebres Sk/&& ont chacune trois ou deux 6lCments. 
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Gela &ant, nous voyons que pour calculer le nombre d%lkments de l’algkbre Sk, 
que nous noterons ZV(&), il s&it en r&lit6 de calculer le nombre de systkmes 
dkductifs bivalents et trivalents de Sk. 
NXIS pouvons danc conclure que: 
Le problkme de calcuter N(f&zj) se ramhe B celui de calculer le nombre de 
syst*mes deductifs bivalents et trivalents de Sk, oii Sk = {x f L,(n).: go = 
C9 v l -vgk sx}. 
Le rksultat suivant donne une caracttkisation des systkmes dkductifs maximaux 
de Sk au moyen des systkmes dbductifs maximaux de L&I): 
ternme 2.5. Tout systtime de’ductif maximal L) de Sk peut 8tre caracte’rise’ par ie fait 
qu ‘il existe un systsme de’ductif maximal M de L3(n) tel que D = 34 Cl Sk. 
Dimonstration. Etant donnC le systkme dCductif maximal M de L3(nj 
consid6rons l’intersection B = M n Sk. Si D# Sk alors 1) est un systkme dkductif 
maximal de Sk. En effet, il est clair que D est un systime dkductif de Sk. Pour 
dimontrer la condition de maximalit6, soit h l’homomorphisme canonique de 
k(n) dans TT de noyau hf. La restriction de l’application h B la sous-algkbre Sk est 
un homomorphisme de l’alg$bre de bukasiewicz trivalente Sk dans T de noyau D. 
L’ensemble (1) &ant un systkme dhductif maximal de T et h - ‘({ 1)) = D # Sk on 
deduit que D est un filtre premier et monadique, done un systkme dbductif 
maximai de Sk. 
inversemlent, soit D un systkme dkductif maximal de Sk. Du fait que Sk est une 
algkhre de Lukasiewicz trivalente on dkduit que D est un filtre. Sk &ant finie, D est 
un systkme diductif engendrk par un Mment a. Le syst&me dkductif D = D(a) 
peut etre prolonge en un systkme deductif maximal M de L>(n) (voir [6]). Nous 
allons indiquer, dans ce qui suit, la ddmonstration faite par ces auteurs. On 
sait que -a=a*gO ct Va= -a+-+a=(a+-+goj++a. Done 
c- a = ((a-go)-g&-+(a-go)= (a v go)++ (a-go)= a-(a-go) 
et - V - a = (a2-*(aHgojj SC-) go. D &ant un syst&me deductif d’une alg&bre 
de Lukasiewicz trivalente on a -V - a E -0 et du fait que A. V - a 6 a on con&t 
I’@aliti - V - ti = a. Soit D’ le syst&nc deductif de L3(nj engendrb par D. En 
vertu des Remarques 1.2 et 1.4 ii peut &tre montrd que D’= {x E &(nj: a -+x = 
1 I- Le systkme dkductif D’ de L&j est propre parce que go fz D’. En effet, dans le 
cas contraire on aurait a + go = 1, autrement dit a r-t, (a )--3 go) = 1 et alors 
-- V - a = (a >-,(a ++ go))+& go = 1% gn = go. On aurait done a = ga et D ne 
saurait &re propre. D’ &ant propre il lest &al (d’aprh l.ii) & une intersection de 
systkmes dkductifs maximaux de L3(n); il existe done un systime dOductif maximal 
-44 de L?(n) tel que D’C M et g& M. L’intersection 84 fl Sk est un syst&me 
dkductif propre de Sk contenant D; d’apri=s la maximalit6 de D on d&&it 
D= fl&, ce qui ach&ve la dbmonstration. 
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En tenant compte de la dkfinition de L,(n), si G = (g,, g:, . . . . A~) est un cnscmhle 
de g6nkateurs hbres de cette algebre. toute application f de G dans T peut @tre 
prolong&z en un er un seul homomorphisme f de i,(r,) dans T. Soit M, le noyau de 
F qui est un sjsteme dkductif maximal de Ls(n). Soit Tz l’enscmble des 
applications de G dans T qui s’obtilent ZI pa& de To en enjievant les applications f 
telles que f(gi) E {0,-f} pour tout 1 IZ i d n. La liaison entre !/es elements f de! Tz et 
les noyaux Mr qu’ils engendrent est donnee par Ie rt%uftat suivant: 
Lemme 2.6. Si G est un ensemble de ge’ne’ruteurs de l_,(n ). l’application q qui ci 
chaque e’lt!ment f E Tg fait correspondre le systhe dtl’ductif maximal Mr est une 
bijection entre Tz et l’ensemble ..# de tous les syst2mes deductifs maximaux de L,(pz ). 
Ikimonstration. Soit q I’application de Tz dans A4 dt5fini.e au moyen de r’egslite 
&.f) = Mfi Si A4 E 44 I’algebre quotient L(n)/M est isomorphe a T ou B {i. 1). 
d’apiPs un homomorphisme r. Soit m I’homomorphisme canonique de L,(n) sur 
L&)/M. La composition r 0 m est un homomorphisme de L(n) sur .T ou sur (1. I). 
Soit f la restriction de r 0 m 2 Vensemble G ; puisque f(G) engendre I’image 
(r*m )(L+z)) on deduit f E Tz. Le prolongement f de f v&ifie f = P fn ; d’oii 
Mf = M. L’application y! est done une application de T’, sur JU. 
De plus, soit f, h E Tz telles que cp (f) = 4p (h ), c’est-a-dire Mf = M,, = M ; done 
les images L&z)/M” et L3(n)/Mh par les homomorphismes 7 et h’ sont 
simultanement isomorphes a T OUI B {!, 1) en vertu de 1.6(c) et de la definition des 
applications f et h. Dans ies deux cas, d’apres 1.6(b), -f(x) = 6(x) pour tout 
x E Ll(n) ee en particulier. f(g) z= k(g) pour tout g E G, autrement dit f = h. 
Remarque 2.7. Etant dorm&e une application f E Tz consid&ons la suite fink 
f 2=L: (fl, fi,. . ., f=) oh, pour tout 1 s i 6 n, f(g) = fi. Le noyau ,nl/ de I’homomor- 
phisme f de L.-(n) dans T’_ prolongement unique de f, est un systeme deductif 
maximal de LAn). Si Mf n Sk f Sk+ l’intersection Df = Mf n Sk est UII systeme 
dbductif maximal de Sk. En vertu du r&what 2.4 et des Lemmes 2.5 et 2.6, nws 
akns examiner les diffetentes famifles de suites f de Tz et ses correspondants 
systemes deductifs Q. Dans chalque cas il s’agir. de savoir si Q est un systttme 
ddductif propre de Sk et, devant ce fait. si Q est en plus un systkme deductif 
bivafent ou trivalent. 
A - Etant donnee une suite f = (fl, f2,. . .* fk, . . ., fn) E Tz supposons qu’il existe un 
indice i, 1 G i ~2 k tel que fi = 1. Done f(gO)= j’(g,v +*.vg+ 1 et M, n Sk = S,. 
Les (3k -2k). 3”- k - (2” - 1). 2” k suites consid&Zes ici ne dovrnent pas lieu 5 
aucun systeme deduct if propre de Sk. 
B - Supposons que f est teIIe que: 
0 si 1 < i 6 k, 
f i r I_ I 4 pow au moins un i > k. 
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Le systkme deductif ,DI associ6 B f est triodent. En efiet, ii existe un i > k tel que 
f(g,)={.etdeIf (dif. l.i)onago~g,F-*g,,ES,;doncf(go)=Oet fIg,++go)= 
j P-PQ) := I. 
. Le nombre de telles applications est de 3” ’ - 2” ? 
En outre, les systhes deductifs trivalents 0, de Sk d&erminCs par ces 
.?pplications sont tous dilffkrents entre eux. En effet, soient / et f’ deux suites telles 
que p# f’. 11 existe done un indice j > k pour lequel f, # f;. I1 suffit de considerer les 
alternatives uivantes: 
(a) SE fi = 0 et f; = f ou si fi = 0 et f: = 4 consid&ons 1’Mment a = g, ++ go E Sk. 
Done f’(a) = f(g,)M f(g,) = O-0 = 1 tandis que, dans le premier cas r(a) = 
II(g p’(gO)= 1-40 = 0 et f’(a) = $++ 0 = f dans le second. Autrement dit 
Df mais a fZ D,,, d’oii D,# Df,. 
(h) Si fi = ! et f: = 1 prenons 1WCment 6 = gj v goE Sk. Or, fr(b) = f(gi) v r(gO) = 
;vo=i tandis que f’(b) = 1 \.J 3 = 1. Ainsi bE Df et 6 E D,,. cl’oii D,# Dfa. 
Cl - Supposons que f est telle que 
si lsiik-1. 
si i = k, 
si i > k. 
Lc syst&me dkductif correspondant est biualent CST f((go) = 1 et il n’y a danc pas des 
@lfments x E Sk tels que f(x) = 0. I1 existe 3”-& tels systkmes dkductifs. 
De plus, its sont tous differents. En effet, considhons deux suites f et f’. f # f’. I1 
existe done un indice j 3, k pour lequcl fi # fi,. Ii suffit de considher ees alternatives 
suivantes: 
(a) Si fi := 0 et f: = 1 ou si fi = 0 et f F= 1 consid&ons lW@ment a = 
(go ++ g, ) =c+ g,, E Sk. Done f( a ) = &go) 2---, f(g, )) +-+ f((g(J = ($ +-+ 0) >---* f = 1 
tandisquedanslepremiercasJ’(a)=(+-+l)++$=$et ~(a)=(&+$)~$=~ 
darts le second. Cela revient B dire que a E D, mais a fE Dfs et I&# Df8. 
(W si A = : et f: = 1 prenons l%lhent 6 = gj r--* gu E Sk. On voit que f(b) = 
&,)~&)=i++~= 1 maisf’(b)= l>--,j=j.Ainsi bE Df, b#iZ Dret Df# Dfs. 
c2 - Considh-ons ies suites f telles que: 
0 siIGiS&-2, I 
1 
z si i = k -1, 
J= 
0 ou jG si i = k, 
I) ou : ou 1 si i>k. 
Les systemes deductifs Df associt% sont bivalerrts car du fait que f (go) = 4 if n’y a 
pas d’6liments x E Sk tels que f(x) = 0. Nous zwons ainsi +affa.ire 5 2 - 3”-“ systemes 
dhhctifs bivalents. Ora vhifie sans peine que tous ces syst&mes d6ductifs sont 
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C3 - Ylaqons notis dans le cas ou f est dt%nie comme suit: 
I 
0 c;i ISiS& e-3, 
1 
i . si i = k -2, 
f i = 
0 ou 4 sik-l<iik, 
0 ou : ou 1 si i > k. 
Les systkmes deductifs Q assock% 2 de telles f sont biralents, ils son1 tous 
diffkrents entre eux et I’on obtient ainsi 2’4” ’ systkmes deductifs bivalcnts 
diffkrents deux ;1 deux. 
En op6rant ainsi de proche en proche 1.w arrive h considkrer les suites que voici: 
L - Soit f tellle que 
I 
; 
. ,si i = I. 
f = I 0 WI 5 si 2 52 iL 5 k, 
0 ou i ou 1 si i > k. 
Les systkmes dbductifs awocit% ta de telles f sont biualents et tous diffkrents. Nous 
avons ainsi aff aire & 2k- ’ l 3”-k systkmes dkductifs bivalents distincts. 
Nous avons kpuisk tous les cas posslhles. 11 nous reste ;It montrer que les systtimes 
deductifs obtenus dans les cas Cl. (32, . . ., Ck sont tous distincts. Pour montrer qu’il 
en est ainsi supposons que f et f’ sont deux suites qui appartiennent g deux classes 
diff&entes panni celles en consiG&ation. Done il existe un indice j. j < k tel que 
f I = i et f; = 0 (ou 5 l’inverse). Prenons 1’Mment a = (go )--+ g, ) M go E Sk. Alors 
~(~)=(+-+--+~ et f’(a)=(+++--+= 1 d’oti a $Z Df mais a E 1 DI et 
Q # D,.. 
Nous arrivons ainsi au r&uJtat suivant: 
Lemma 2.8. (a) Le nombre total de systhmes de’ductifs bivalents et distincts de Sk est 
don& par In somme: 
3n-k..+2.3” k+22.3n.-k_~...+2h-t.3n-k =(2k-1).3n-k 
(b) Le nombre total de systPmes de’ductifs trivalents et distincts de S, est de : 
3”-+ - 2n-k. 
Cela ktant, de 2.3 et du Lemmr: 2.8 on tire: 
Lemma 2.9. Le nombre d ‘&wrents N(Sk ) de I’algtbre de Eukasiewicz triualente S, 
esk donai perr fi$plito’: 
N(S,) = 2(2k-4jdn-t. 2,“” ’ -2- ‘a 
La formule 2.2 et lie Lernme 2.9 se combinent pour downer: 
44 * L. Itunior, 0. Hueda 
Th&&me 2. IQ. &ant iionn& 1’aigPbw implicative trivdente de jQA2siewicr 
l,,( n ) ayant n gdne’raieurs iibres, elk porn%%% un nom bre d ‘dthertts N( L ,(n 1) 
axprimi pcrr 1 ‘d!galirt; suivante : 
En particulier, N (L 3( 1)) = 2; N( L>(2)) = 40; N&(3)) = 368.768. 
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